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Résumé : La phylogéographie tente d’identifier les liens phylétiques entre populations pour reconstruire leur 
histoire. C’est une source d’information pouvant aider à reconstruire l’histoire de la végétation durant le 
Quaternaire et notamment tester l’hypothèse des refuges forestiers. Nous avons entamé des études 
phylogéographiques sur une quinzaine d’espèces d’arbres du bassin Guinéo-Congolais. Les patrons 
phylogéographiques basés sur les gènes chloroplastiques ou des microsatellites nucléaires permettent le plus 
souvent d’identifier des pools géniques distincts (Distemonanthus benthamianus, Erythrophleum suaveolens, 
Greenwayodedron suaveolens, Milicia excelsa, Santiria trimera), traces possibles d’une fragmentation 
forestière passée. La comparaison entre espèces révèle qu’une disjonction nord-sud se répète sur plusieurs 
espèces, suggérant une possible séparation entre un bloc forestier nord et un bloc forestier sud. La répartition 
des allèles rares, traceurs potentiels de refuges forestiers, donne des résultats relativement hétérogènes. Une 
corrélation entre diversité allélique et position des refuges forestiers hypothétiques est observée chez 
certaines espèces (Santiria) mais pas d’une manière générale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
